




,....",Q. 'e~rllre.. ' , t'H •
S. pulillc. 1.. Jun..
En lo~ salon(,5 de la Diput.aeiÓn
provIncial SI" reunió ayer lardt,.
las cuatro, la Comisión gestora del
rerroearril de Canfrane,
Tit'rra Baja, vt'rgel de AngOn ,.
emporil) de riqueza!
.\ragón eonsigbe esto 'OrtflH'!
UII díllUlado suyo, suyo de vera:i,
a quien no alabamos port'{ue sh
propia g,':oli6n lo coloea por en"i-
ma de lOllas nueslras alllbanla!l.
lo hA querido como lo~ aragon~ses
quierell las ,'lisAS: poniendo en
ello totlo su corazÓn y loda sil va·
IUIlI:lU lerea v ruda: .
POI' otro la"do vt>mos a 'Arag6n
qUp.rieullo .proveeh'ar la vía eoU$-
tl'uida ell el Canrran-c' ha~la los,
Arañullf>9, para tlUt, en unto 1"0 !
une dos nociones il trave's del Pi,
rinco, una dos r,rdvinelas y fomen-
te el comercío entre ambas.
l.o cufti, si /lO se ha eOllseJ;ui-
tI(l, "sl'1I CfOrca de conseguf'rse Y"!le
cons~J;"uira, sin dudtt. porque an-
da en cllo otro dipulado de Jos que
tanibién sirven incondit:iotlall1len,
le 31 p;ds, de los que libre5 dt"'
amuras polflicas !ILe que se debe
8 Aragón '! por Arag6nlaboraeoll
gellerosidad, con drsprendimif"II'
LO· ..
Pero es precisu q\le el dipulado
y aun los que componen la Comi-
sión gestora del Canfranc no lJC-
túen solo~; es preciso 'Elue Ictl(e'
también la opinión. El otro caso,
el uel Val ue Z!IIrilll a ~an Carl08
de 11I Rilpha. sirve de ejemplo.
Se movilizó el Bajo Ara!6n '! hl
parle de Cataluña interf"slda. Se
interesó en ello la ~hnco",unida(l,
Hllbo Asambleas en Alcañiz:, en
Valderrobles, en Gandesa, en
Torlbs8...
Cuando un movimienlo de opi-
nión así acompaña la geslión de
un dipulado, esta. sin que ello !lea
mermarle méritos, aparle ló q\le
vate en sí, tiene la ruerza qu(' la
opinión le lIB.
Sigo Aragón dando est1t!l ahu
muestras con conciencia de 5U ppr·
venir. Actúe ho)' Zaragoza. como
ayer actuó 111 Tierrll-Baja, y pron.
lO sera un regtlerro P?r dOllde
eorr~ la riqueza eSlifirúlando la
economia regional la tinea que
una el I'IQtliterraneo con la rron~
lera: el pue-rlo de Calír,'allc con
el de ue los Alraques...
Sí; Arag6n est{} de enhorabUe-
na, Nuc!llra alma de aragont'ses·
rel'vi~nles palpita alborozada.
¡¡ ,.,.
. .lnuaciQl1:cQ8Iuice4" , , ..
a. coR"NtCtODllel.
No le den.el"f!n .riCiall ...
se pabliClri Iliap.. , ..
Irmldo.
PUNTe B' SUSCRI!IIEIIR
Calle Mayor l núm. 33, Im~rent.




lrioI3~, ser católicos, porque Dios
ail1 lo quiere,! la Patria lo rt'cla-
'lla! Consagremos a la magna em·
presa unos las uoras de lrantluili
dlul, otros un poco tic ~tI tiempo.
e:!LQs I;r cOl1tribuciólI d,' !:iU IIlleli-
gencia, aquellos I:J eflc:lt:ia tle su
uirlt'ro v todos mn ... ho j·.. lor uel ~o·-raz.inlquc eOIl ello IJlIY 113ra "rnl(l
lar con éxilO la resWJ1lsabilidad
de e.~t3 hora y la salvación de 13
1
sociedad'. I
El Episcopado espai'iol cree co
rrespolltler de eS!i; ITIt1UO ~n)t) mi·
sión !ln la hOl'a prCsl~lltl! yespera •
qlle':Jnle rl Supremo Juez y ailte!
el Tribunal de l:l I-lislotia, mere-
cerá el reconocimit'\11O del dt:her
cumplido; y pidl' :11 Alll~¡mo qUI'
los calólic.os espauoles mer~zcan
igual verediclo.
En l:l esperanza de que 110 ha
de faltar eu e:il;l c:ilólit:l y paLri/)o 1
licll empresa ni la belldicí\J1I co- ~
pinsa del cielo ni la ma~nilnill)a I
correspondencia de vllc~¡rbi Cllr;¡· !
zones, os damus COn patf'rn:J1 arl'C 1
lO .'tlellra brndición t'n eluomhre 1/
del Pa<lre t del Hijo t y del E,-
piritu Sanltl t· 1
Madrid, L 9 de marzo, ¡¡f'~(a I
drl Sa!lLO An~el de ~a Guarda, I
de 192•.
INTERE;;:~ARAGON I
El ferrocarril de Canfra1Jc!
y el de Val de Zafán a
Sa1J Carlos de la
Rápita
Dos nolieia~, grata!l en grado
sumo, al jUlltarse, hermanadas,
en las columnas Je (tEI NOlíciel'O))
han hecho vihl':lr nutstrll lllm~ de
ernociólI, Nuestra filma do llrllgo-
neses en~moradol;; de esta lierra,
con un amor vcrd;ld. no vanamen·
LP. romafllico. Amamos nueslra lic·
rrA y ~uisiéramos, verla I'ica y
próspera como oll'lI alguna.
Ppr rso ~úzamos y nos a1!)Oro-
zamos, quizits exageradamente,
cuantlo (l'Stas nuestros surños de
aragoneses amantes se diseiian en
, el horizonle con lodos los trazos
de una posible '! 31101 prólima
realitlau.
Por un latlo, vemos a Ara~6n
qlle sale 31 OHlr, a Ar:lg:ón que se
\)onc rn ('n'llullieación COIl 1'\ ~Ie­
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e\,urner;¡ndu los filies lIe 1.1 erall
"'-"'¡ " .. • Icamp:1I13 socia.
se L'] cre~eiljn Lle uO'l Uuiversidad
• soci-d para forrn:.r pral~licamellle
a lo~ jllvenes fU Ciencias Iwlilieas.
a!im:ui:..lr¡¡livas )' sod:lle:i, ) habi·
liusclós para H c11'"rmpPI-lo tic caro
Los fln~s de esa gran campaña • ~O!!';) pú.blico!l el IlCrivdi:!l!lll) y la
. . tl!'opa~al!dal cu.lti\'ilndo aOl,.'llJas 1'11
LlI prensa de ~l3drltJ. de thv.er.... Sf'CciOlles dislinl3S los cSlOlJins COli-
JO, m.Rl¡ce~ PY,blica .lllle~ra o en lernporanaos y tO'i tradicionales;
Sil' ra1'ra,rv! 1Il:\s,:'ail\'tll~s. ,la p~'l,s.- T1::lmllltrplictlción tJl' ~etlc.hs cató..
111Tal Cple,cll"a flu t ', S\ISCnla nor lic:\.S prirn3rias y próre::.ióI13Ics: a
IOtlOi 108.. er~lat.!os. d~rige el.EP¡S-¡'l'inJ de. prepllr¡H ,los hpmures 'd(~
cor:}flo es,panol al p,n.a. . ,mariana y pcdeccíoutll' a los de
'!e :1.~UI al\;IIlII\S de esos l?;lrra- IJqVi, COI1~r:iI'I'estando ~e este modo
I~s IIHllc·Hlores de la campana 50- 1.. Intensa eif'sidibii3 campafia prO.
el~1 que se prepara; de su~ razo o lé... lanle; l'a ~iiilc;matizaciófl armo-
ne~ ~1e 5f'r y de ;.us lirll'''': oiea ylhicnll "cll1l3uzada r1c la pro
~"'ic pI'HPg)I~11 los Prddtln:; Cii- pag.'Hlda. s.(~j¡i1 babladB r €SCriL;I,
p~llo¡tis-\lrécd c'll su .. past~ral-' para Pllollcr (Ii~ue a la dirllsiQlI Ile
tmprf'llIler una gran C:lllw~na 80- 1a"S ¡deas' s1nllh'dlist-a~ revtduciol1a.
el~l con el tlobillsimo fin t11j a¡aja r r-iJ.¡l'-' la jrT~lll:I(ll:Jció\1 lle arucrdo
1 ., " F.'a gan~""rHI que eSLa ca:cnmll'n. cdn. eJ EslalJo de '1~IlSi/}lIefi ue vc-
d~ las celu~11Is del C"t~alll~mu 5(1- jp.~ para el almf'~.1do -cIrro Ilarro-
ela!! y.ap1lC3r Uttil.e()~v"'·1I11·1I1~ te- quial: la rorm:¡ciÓrl lit' ~1Il fU.flllo
npeuu~.. que l)rll.lclplanJo pur suficiente rara so~lrfl(ir y rnmrn-
dt'~terr~r g~rmel1es morbosos d.e lar los Sindicatos obrnos, y ll~ra
la mtellgenclél y ~t'1 corazón, tolll'", rios)' la prlHeecioll de las obr..s
n'llle lodos los miembros de la 50- exislenLes en las diócesi ...
tieilad, a fin .de qu.e VUel\'31l ~ re~. 1\0 l)neJe en psta Gran Call1Jla-
RH la .arflluo,a, d urdeu, lo JUSll ña Social (allar la realizat'itifl tle
~I~ 11a paz, que c.lrvllI a lus pu~- un fin p3lriútíco, y;¡ que lós caló-
b,l?s y tos hacen ~agllOS Uf' su nll- lieo~ han figurado siempre eOIl
Il,on en el conelerto lp. las 113- deslntere¡ ~' al.lllegaci(~ en las
elOnes. \'anguarllils tlf'1 patriotismo. IIl\·í-
'" • tado S. )1. el Rev a serialarnos cs-
. Ju:z,a el Epist:opado qlle 13 oca· le fin, ha indica"do el mil .. urgrnle
¡Ión es proflici<t para lICt)metf'r la para el servicio tle la Patria.
tmprcsa de :tbdr eu la cultura pa· Y.., ptlr Úllilll~, para la obra hu
ltia tilia nu~\'& er.), y Cnll Ull,llli- mouilaria y cl'isliana cllcaminal!a
me tlf'cisiólI lOllIa la iniciativa de a socorrer a lo~ niño'> Jes\'alídos
eolocar~c al rrt'l1le de la indicada de Rllsia y dc la Europa Central
t~mp8ña para ill~lallr('lr obl'as CII- se uedicanl parle df'1 generoso es-
y~ necf"sid-ad Rarecl: cada odia mas fuerzo de los~mH~os españolc5.J
f1u y_ ul'gelll~. acudiendo alllamamiellto reilcra-
Como r,'liz au~uri(), conlamos do de la Salll3 Sede,
tOn la ",prob<4ciilll y .l~ntlidón del 1'111 es, amadtsimOs' hijCJs, el con·
I!ura lo PHllIlliee Bf'I\l'diclo X V, junto ud proyecto que acaricia-
de ff'liz memuria, el clIal tlt'dicó mos, euyos fines, uno" generales
los uhirnos al¡'clIlnS de: su vida a para lolla Rspalia '! Olros de ca·
¡lesear la reat!zacirlll IleI ,)hin que riU'Iler Incal; confl,mos en llevar a
le filé UptlCrlO ell la tihimlt au- la prilcliea Con la ayuda de Dios y
iliencia Ite su ¡!Iorin;;¡o pOl\Llficado; vuestra eficaz coopera¡:ión,
aprobacion y bMditl/()ilqu'r ha (lan vuelto lo!\ tiempos que re
hpcho iuya·nurstro Sa1ubimo Pa· claman cruzad~'S, ,. el grito tle
rlre <'1 Papa Pill XI- 'Iue le ha su- «Qios 10l'1qllif're, Oios lo quil'rr»
Cedido en la silla tia San Pedro. deb~ resonar en todus los ámbitos
\ .1 • dI} la naclou.
Oportunamel'LI1' 11 o rn b r a r á el . . , .
Episcopado la~ Junlas )' Comisin ¡Arriba, pue~, los cOrflZOIJf'S, y
lles que hlln tle lIf"vllr a caho el aprelaos lndos, hij(}s :Jmallisimos a
mal!;lIo pro)'pclO (,11 qUf' lanta!' pS- formar en las fihls de la Grall Crll·
PeranZlls ciframos, y cuya"l)rint'i- zada ~t~Ciill!































































Algnllol bnenos hiorell'" ....ncl.-
lizen ia "tu bora"! de qoe .lleu l.
lIuspeDsO I.a garantlu oonltituoio.a-
Iel. ,
Ga'alltictaele8 a t:s'o...aorel la ie..
mediata ubide 11 poder, y ce"r' el
esoánd1l.lo.
Uu alto talJCiolluio dilfraló .. ona
nifla-hlja l'IuJa'-de Cor(llJ8l del Caer·
po de Seguridad. Como por ello iaoa-
rre en mlllt.l, 8e la impone a II mi,mo,
8e la sat.ilfAce y ...
¿Quién ['s el mí,! nifto, el papá o ¡.
hija? .,
lueves, 2
Se abrió el Parl.menLo. ComeDaaroB
1.. n.med.. (opolioionu) IU labor
fisoal ..
¿Filoal? Si asi foele, lería la .a,a
I.bor útil, lI.aelerie ... Pero no.e hata
de 880: Iftl .rab, Aimplemente" de a.a
labor polítioa ¡Labor de piqu,,~a!
No olvidemo~ l. definicióll: (PoU'iClo
ea el arte de llegar .. gobeu.u. :El. .1-
jor polit.ico e8 el que más Oblt.4oohJI
derriba. Construir... iBeb!
"felioe8 para oada mortal, y '1 ,v.n de
elle8. AlguDoj piden UD eQtieipo .1
Cltnanl; pero ..te el el peor a~l1rero.
18ólo prelta a ioterée moy lobido!...
Curioseando
Martes, 28 de febrero
levantamiento de la 8U!POOllióo na gR-
rantíu qu" acalle a los lIamlldoif ele-
mentos de izquierda.
Si el Sr. Maura viviese más en la
realidad Di lIiquiera se hubiese planh"8.-
do e! confiiottl; pero el actual Preluden·
te del Con8ejo, que 6e cree encargado
de uoa m:sión provldenclIal eu eate pi·
caro mundo, (mele deadeftar todo lo
que le rodea para erigir ea dogma ao
voluntad 'J asl anda ello.
De tod08 modC'8 I<i "6 salva e&1e con·
flicto wrgira,jomedlalame.n1e otrD por
10fl Araocele8, por 106 pro1f1~tos eCllnó-
micos o por la cUf-EltiSn de Afrlce, put's
ni en las DamarA! Di dentro del prlJpio
Gobierllo existe la iatedor satiafecoj6n
nece¡:aria para ia realización de uoa
obra úlil, nacional.
Los Arancele8 consiguieron dllgu.·
tar a todo tll mundo, exceptq, claro el-
ta, a 10i pocos favore::itlolf por el seflOr
CambO; lo!! IJroYL'CtOI tributarios, ee·
gún [Ds.nifeatflción de alguno8 Minis-
tros, también producirán alalma y dll-
gueto y respecto al problema de lb·
rruecOs es notoria la dilparidad de cri-
terio entre 108 L'onsejóroa de la Corona
y nlldle ve claro en lal intenciones del
Sr. Cierva.
Con"eogaoo08 que e:: este aspecto de
loa problemad d" gobierno Ilada ('sta-
mos ga5ando ante ,,1 mnnJo ni Inte la
misro~ opiD1óU del paia al 00 haber do·
minado la iusurrecdón rilerla en .iete
meijes, ni aun siquiera en dar solucióo
al glravisimo de 108 t>ri~ioncros, reslll-
tando, ademáEl, dep::-eaivo para nu('stro
decoro naciOnal que 1'1 Raisl.luni campe
todavía por sUa rellpetoa en rebeldla
frailea Conooíam09 108 gal98 u6silLntes; no
y ~o fué para lo qoe se constItuyó, oondofemos IOt gales lacrimoso". Esto
pri(lcip81IDeut~,el Gobierno Waura en e, algo origioalísimo qne 8e amplea-
AgO¡;to último. ¿Quédjfl.cultades iosn- ¿cómo Ilo?-ell Nort.l1lmeriolL.
perables ellconl::-ó pilla reali..r lo que UIl08 ladronea 8e refugian en .itio
es la misma razóu de Sil exifltencie? para ellol moy e.goro. PIro la Policia,
El pais, con eotusiasmo plausible, muy lutnta, lo averigna, y provil~da
atludló en masa para Bubianar 181 di8· nna bomba de eatos ga!es... pent.imln.
cie~oi86 del E~tado, con dinero, CoD ,.Iel,.e aoeroa al Mco.di'e", ~rt.ie
bombrefl, con sacrificios de todo 4Vden. la ruptnra d~ 00 crista', arroja la b01ll.
Sin embsrgo.. en "Ibucemos y e.o be al intA"riot... Al poeo t.iempo, .ietl
BeOi·Ar6;¡ continúa toda\'ia la ¡ocog- 8f1nS de ooruón duro y uC" afilad.",
oita. ' ebrell la puert.e. y, heclltta ,¡.te ano-
Indu.dsblemeolll hmpoco por 61~ yO!, mtjor. oatoroe erroyoe de I'gri.
Ido tiene el Gobll'rno derecho ~ la be- mu, se etroj.n al e.aterior y ouo In
nevolencia dél Parlamento'. a pl!'88.r de buaos de l. Polioía oonoledora "1 bu-
la má:Iima confi_nzs que le PU80 eu el morilta.. l
Sr. Mallrl. O" eUo da fe el corre.pon,al de 'El
. Et!t8mo~. por tant.o, en momentos de 1Sol. en...Nuen York. .
IOterrogam6u. Al G.1l)lel'DO toca que el -
país no Be llame a eoga60.' ponltndo Ltmes, 6
loa medIOS adecuados p8:a relpoodl" a
18 eeperanza que en él 116 pOlO. 1 El buen lector de pltiódicol. al ..Iir
raipor~a 1ue a.'Jí lea por mtirbolcon- el lunes a la calle ee 1D0uei,tr. 10.
ceptot. 1qnioloos oerr.dos 1) vaoíos. No bey pe-
B. LoiI. riódiool, no hS1 notioils. La dimilllllte
hoja (I8ciel no basta para ,eti,e.oer el
6 de Marzv de 1922. bambre de aotualidad ael gran publi.
CO, que oOIlt.empla dieplioente la p.roe
informacian... y eoha de meop' lo.
oopiosos e J¡¡..c4adol tele¡remal, 101
artlculol 8tmtenOlolloll, los comenl,arios
pieentPfI, las idee, freicas, biell oondi-
ment.da. y digeetibles...
Ellolle' "e plant.ea par. al ban lec-
tor UD grave problema iotimo. Metó·
dioo y dócil, yenía ajn8taBdo 8a Pflll-
.amieoto a la norma truad. plJr el
I diario predileoto. Buy. sin brujule, 101
oonceptos del bUen leooor, del dóoil y
met.6dioo Slilteo d",1 artículo de -tOIl·
do., VlgaDdesoeDtr~dQl!, de.hilnlJ8-:
d,ql, eti pleDo .l.rde de illooberenoi•...
Se sienLe',lloIl8S nn bUetlo dolorolo
en el cerebro.. •
'Tranoe pflnoao et de tener qo.e peD-
aar por In baellt.el PerQ, e80 nt); nllnctl.
¡Vaelvall IOB periódicos dO!'I 10oel!1 J:~
fll oonÓiert.o diarIO de lu idellJ del buen
olUd.d.oo bace falta siempre la batu·
~a periodístioa. Es. dill:i0llioión 060iel
ql1.8 nprimó la preDI. del 101l", 110
oouLó oQn l. di!oolLad de baoer ptD-
lar sin b.tot•...
Miércoles, /. e de Marzo
En 108 t ..mplos, oeoiu. &n la8 oellel
t.6dio. 0ln8ancio, rostros aJadol', goi·
aapOl de .yer... IDos vecee oenia.1 Ce-
ni.a en el cuervo y en el alma.
La .id& sólo tie:18 UDal poou bo....
AbondaD hoy en Madrid les niñ.s
di~frazadas de enfermera8 de la Croa
Raja. Hp}', pUes,-jt.odo 8e. por Dioel
-está de moda I~ Caridad ¿NeceRiu-
mOl deolr que le t.uta de Olla mistifi-
oaoión d" la Cllridad?
Ya la! niflas Ip8 sienta lindamente
~I disfraz... PE'tro e8 lamanble baollr
brillantes fa.rllal de lo q~e tls do·
liente aot.ualidad. !ls I..mentable nm.
.brár de 8imbolo div;llos de dolor y de
fe, no las 180111 bleDcas dond9l!1e aofre,
.inO J08 doradol 88101le8 donde II'! rie.
tuidos en "egunda legislatura, fllero'J
indicio, de que por uno y otro lado 8e
está con ujo atento para 3sll1t.r el Po-
der.
El Sr. Sánchez de Toca dió UDa es:
tocllda por la eepalda al psrtido coo-
eervai:ior ] e.pec1almente a I'.U ouevo
jefe Sr. Saocbez Guerra y éate t.uvo
bueo cuidado, para acallar a 188 masu
que lo .lIguen, de condicionar su apoyo
parlamentario al Gobierno.
En. realidad no lucían I.lta ni uno
ni otro acto para deF:cubrir la situaCIón
difícil en que f:e halla el Gabinete Mau-
ra, porque •.8 públlcn y nc.terio el an-
tagonismo que ez:it-te entre &u! compo·
centes, especialmente 101 ::!rl!8. Cierva,
Cambó y Bontaria.
La jornada del VlerneR era inevlta·
ble y con eila el Coode de Romaur,nes
prestó un fiaro l5ervicio al Sr. ~aura,
sio quererlo, porque lo que comenzó
como comedia e8tovo a punto de coo-
vertirse en algo trégico deepn~i1 de los
discursos de loa Sres. Alvarez y Villa-
nueva.
Dllsde la aeeióo del Congreso haila'
la Nota oficioRa del Oonaejo del dbado
tOdOIl creyeron en el plauteamiento <le
lalcrisis, inclullo 106 Ministros.
Cierviiil&B significadol daban como
cosa segura la con~titucióu de un Ga·
binete Sá!!chez Toca-Cierv8, con grao
sorpresa de 108 conservadores. que 66
creeo 6ucesore8 inmedietol de la litua-
cióo.
La cosa no era para ¡;DeDOs: el se.ftor
M~ura Iccedia allevautamiento de la
suspenllión de lás garantías coostitu-
cionalesj pero, a oondicióu, d~ que se
le facilita8e uoa medida extraordinaria
(ordinaria la oonllidera é ) par. gober-
_Dar y los elemento'l libenles, con la
manifestación expresa del Sr. St\ochez
Guerra, que aseotía coo movimieotos
de caben de.de la Preaicencia de la
CálDars. Be 0pulieron a la prete08ión
del Sr. Maura.
La 8esión termin6 sio acuerdo y el
peliimi8mo polltioo sobrevino ¡nme·
diato.
¿Qué ocorrió después para que el Go-
bierno 8e consideraBe en el ca80 de acor-
dar el liab _do concurrir mañana & la8
,Cámara8 pr68tonudo les proyectoD dü
caráoter eco06mlco?
Ello demuestra que el Sr. Maura pa-
rece allanarll6 al levaotamiento de la
suspensión de garantia8, coolerviodo·
la solo pua muy rootadu proviocies.
Si e8 l8i ¿pare qué la Actitod ieoe-
ceaaria que adoptó en la sesión última
del Congrello y que había de leoer, CO·
000 consecueucia ineVitable, la 8alida
de los dos m1Distr081ibe~alCf!? •
Vivim08 en contlllua paradojs politi-
C8,.8ujetOl', eo la funci6n d6Gt,biernoil,
al criterio ellrecho y p~r"onal de U008
cuantos seflores, que se dedicaD a ad-
minist.rar los intp.reses públiros de cu.l·
quier modo y de ahi la desconfillnza y
aun la det>e6peranza reinant'38
000 la actual composición de liS
pre~ente;t COtteB 00 hay p08ibilidad d~
sjtuaciaCl('oe8 e8'tables. Los oeaJos
triunfan tratando de impoller eo capri-
cbo coov.irtiéndolo en ley y al'i se Ja
el caso de que uoa tuerza pMlomellta·
lia como la regiooali8la, ques6Compo-
1 ne Eln toLel de l~ diputados, es dueña
lle la Hacienda eapElf'lOla y otro ..eñor a
quien 8igueu 19 parlamentarios usu-
fructúa loa ministerios <.!e la Guerra y
Fomento, mientras laa verdaderll8 agrQ-
plciuneil polític88 apenaB elltao Irtlpre·
sentadas.
La política de grupo8 8'erá, en teoría,
una COBa ideal; peto en la práctica B9
eiltáll tooando 108 reiullidos fuueatol
~arl el país de8de lQ17.
De hoya matlaDa ha de resolverse lo
que pudiéramos llamar el conflicto po-
litico plllntt'ado el vierne8, porque el
Gobierno uo podrá ¡:Jreeeutafie maftall'
en el Pl.rlamento, sin baber .doptado
preViallll:OlO unll medida re..perto .1





Cerró la sematla parlamentaria últi-
ma eo medio de !lo grao p08imismb
poUtioo.
Lo que creyó el Coude de Romano-
nes que iba a ser UD" eacaramuza eetu-
vo a puoto de coovertlrse eo una- ca.
téstrofe para el fJoobieroo,
Lo. suspeolión de garantías fué pi
tema que pudo dar eo tierra coo la ei-
tuacióo: que. dígde lo que fe quiers,
Be t.ambel1'8 por BUI prGpios. cimientes.
Ya IQI discursos w, los Pnsideut.".A
dI las Cámaras, al quedar eet88 cooati·
Presidiú la sC::iión don Florencia
Jardi~1 y a.si:uieroll el presiliellte
de la Oi[llltacitin seilOr Villarroya
el alcalde señor Carboné, el dipu-
tatlo a Cortes don Sanlia~o Basel-
ga )' los señores Hosel, GareJa Gil
e !slllal.
El señor Baselga (don Santiago)
manifestó a lo;; reunidos que en
una entrevista que había celebra-
do con el illKcni..ero je.fe de la Co-
misión de los Ferrocarriles Trans·
pirinñicos, tlao José Maria Fuster,
éste le habla illdicado la oportuni·
dad r cOIIHniellcl3 di que la ~o­
misión geuora realizara lr,abilJos
en el sélltitlo de lev,solar la opi-
nión " I)reparar los animos para
org:lnil3r l' celebrar reuniones
colecli,'as de LQdas las represenla-
einnes del pais al ubjeto de pedir
la inmediata terminación de la
construcción de la linea del (erro-
rril dcl Canrranc en toda la sec-
cióll es.p~ñola. lJastalos ArañoneL
Lo cual, añadió, es perfecta-
mente asequibl'1 y p~ede lograrse
en pocos me.scs, qU,lza ell un par
de me$C.6, p'~ro para eso es !)rcci-
so eJ'crcitar una acción intensa, .
cerca de los Poderes público,';.
ESlo..qreyó el señol' Baselga qUt
habla r¡lIC arro~ccharlo, y al Sl)~
illst3ncia~, d sctior Fusl~r se ofr~'
ció a venir ;l Z,lragoza y a bacer
manircstaciolJes y dal' las debidas
fxplicacipnes de qómo puede rea-
lila.r~e lo propuesto, que redunda-
rá en beneficio de Aragón.
En ,,..ista de estas inleresanles
manifestaciones del señor Baselga.,
la Comisión lomó el pcuerdo lIe
convocar para el dia tO del actual
UJU Asamblea o rtullión magna
que se celebrara en el salóu de
de 13 Económica Ar,3golJe~a de
Amigos del Pais.
A esta reunión asislirá ~I inge-
niero sdlOr Fuster, para dar curo
plimienlo a los ofrecimientos he-
chos. ,
y ultimado e.He inrpOPtante
.3sunto, el mas princi_pal de Ins
que habi311 de tralar~e, se levan¡.ó
la fc,ioll, saliendo loJos los reuni:
dos di~plJeslos a laborar sin ut's-
canso para que la termillacioll de
las obras y comieflzo de la explo-
tación de la linea hasla los {\rañn-






Todtr.t ¡al mis'" qOI le cel....
bren en 11.8 Iclet.lal d•••'a 01.-
dad el próximo domingo 1~. J
1.. del di. 19 110 la iel ••ia dal
e_rmeo, seráo aplicada. ~(lr
.1 11m. del Ilmo. Sr.
Tip. Vda. da R. Abad, Ml.ler, 11.-1..
EBta tarde a lu oinco y media, cele·
brar' Hora Sutil en la Igle.ia d. S.I1-
to Domingo, la piadofla A.fiociao.ióo d.
108 Jue..es Eocar.iBtiooa.
----_.__.-----
El próximo jUvell, I1Ít. lel, la Atooi ..
oió" de 101 JUOVi1lli: i:IlCatut.ltlOI a. Ja-
ca oeleburi lolemuelllentoe II qnlñtC)
aninNlario de su Jnar.itueióOl en lI~h
ciod.d
1..08 ooltos Serán tu Jlolemnes 1
¡audioeoll 00.0 eo aDol .nteriore!. '!
eOlleiStlran t!n lo ,i~olente:
A 188 8. Comunión de todol 108 ooroa
1ollantoe fielel deseeo tomar parte.
admlolstradll por el Ilmo. y aneull-
dfeimo Sr OblllpO.
A 188 ~ Y media de la tarde, Bor.
Sant.e 801emuuima en ia cual pr.dice·r' Ooeat.ro lO signe Prelado.
HeLr"- procellón clautral CaD al
Santilimo.
Seguramente la fnnclón de iOI J al'
vee eStará tan conourrida y mál,6i et·
be, que en loe aftae anteriore5•
Santa Cuaresma de 1922
Predicaciones y ejercicios santo. que
s# tendrdn en esta ciudad de laca
D. José María Herrero y Cal vo
que f.llecio en V.lcncia el12 de Mano de 1913
.. ---E. P. D.---
Cultos r.llg9'oS·
,1UI.,,¡S IU!~lt"laTlCl)O' -
S E Ileooeita no ~.crillieD•• psra t.@-do el díllo en un ettableoimieato lIl.
esta oiudad. Informee en elte imprenta
u. Jaeetano, 15 peaeta,; la elpo.
de 00 jacetano, 15 id.
Queda abierta la snl!oripoió,a ..
'lIte penódloo.
V.rioa Sres. Arzobilpol y Obispos tienea
concedidas lu acostumbrad.. indulgencias.
SO! apenados ~pOfi8 e hijlf.; hIjo PQ-
Ihioo¡ niet.al; her.mapOI polítlooe J d.-
01'8 familia. mesan .. eU_ ami,ol,
relacionadoy la IIosif;teLcit, J oraoiOD&I.
••
Sermone$
Todos 101 miérC9lel, hl,ta 11 len)811. d.
Puión, sermOft el) el Saot. Templo ';ale·
drll1, a lu ~eis , media de II lardt "'odo~
106 viernes, hJbL.1 la semsn. de Puiél'l, Isr-
mon 60 II Iglesia del Carmen. a 1.. sf'is ,
media de la tarde. Todos 101 domingos. hu-
ti el do P~sión iDclullive, sqrmon en JI SlllBIa
Misl convenlu.l do l. C.tedr.!.
Septenario de D%rts
Se celcurará en el S!lnto Templo Catedral,
clJlIlcn'dudose f'l sahlldo l o de Abril. para
terminar el 7, flcHa da los nOlor81 dllla Sau·
Lisima Virgen. lhbr~ lermóD todu tu oo·
ches, dando priucipio ellOI c.llo~' In nls
y media de la tude.
Todl 11 predicación tlOterior elltl • carso





Parada de Semen tales
Laa misatl qoe a las 11, 1l Y media y
12, Ee celebren eu la ParroquiD., el dill
13, 8erio aplicadas por el al!'lB ~~ la
Bell.orita Isabel .\ ]fOO¡;O GarCls, blla de
O. Eduardo AlfollSO, FUical de la Au-
dicncia de Haesca
El domingo 'alió pata Madrid nne~­
tro Iltmo. Sr. Ohillpa. A lJQ pa80 por
HUeloa det.úTolle en aqo.ella c.pital
pua salnder al ~Ioollent.e P. Z&oarias'
OOlnoidiendo -811 &a~aoia eo a4uella
e,pit.al oon la oelebración de Una ¡m·
portaut.e ..el ada de Aeoión católica de
la mojer, nue~tro Obiepo prononció
al fin.l del acw un bello e intereuote
disourso En Madrid tiene e lO ol.rgo
una conferencia en el aoto qe ap"rtn-
ra de la tobra eooial, iuici.da por el
episcopado espaftol.
ASOARA
El Banoo Aragolléll, parLioip. a los
treoedorel de 108 llbret.a1 que puedflll
haoer efeotivos 108 ínteree68 que lep
oorre,poode. en l. SQClJrS~1 f'qui elta-
bJeoida eo oaea de lOs Bijos de Jllao
aarela.
El dh. 15 de Marzo 8e abrirá al ser
vioio público esta parada d.o oal1.1109 "J
gil. raftrm e!l. . .
Es iodispeogablft para la cubncl\~u
de lu hembr!UI la correspoorlitote
,uía saoitllria, expedida por el Veteri-
nario mooicipai eocargsdo de elte
servicio.
SE VENDE on huerto 000 8U c8!!:et.a
,it.o eo la partida del Gal, jUDtO ni d~




GraCia 1 Justicia, Bertrán .hllit.ú.





La prenaa d~ aJer da cuenta del
triunfo a.ombroao 1 delirante de un te-
nor oectDse. Se be. preeentado en el
tea1.ro Rell }Iiguel Flete, natural de
UD pueblO (le ee-ta pru'tlDcia. Dt!lÍe loe
primeros momelltol cautivó de tal aaer-
te al publico que IIU8 dt'rDOI!'traci ...nca
de eotn8ialmo fueron d~lirll.ote6 1 tU-
prema". La Critica dice que Fleta @-8 el
mejor tenor del muodo.
Por notioias que a últ.i.íla bora oos
oomoniooo, p5rece ser qllP, 108 tClmt'c·
Ladores de Carnaval, pienlan torwn
1.0 Cuadro de comedia y uuuela, ('00
objel.o de representar para los dla. de
Pallcus, en noestro TeaLro, la" mlÍ.l
aplaudidas obr8s, a fin de recaudar
fondo. 000 que atr.nder a hu pró:riml8
fi~stM de ooelltn PMtOtla.
Cele.braremo« Fe llegue a rtializRt tnl
pe.olltomiento, puel!' aparte d~ poder
aplaudir, tao di8tiogoido~ aC¡t.oret',
poclrel1l0Jll dit!frtltar Oe Jelltejo8 digaoll
de Jaoa, y no hay como ir preparalldo
Rar qne no noS' oojll. dCl!lprl'lvellldol.
El Seminario Conoili:lr de eeta oin-
dad oelebró el mar't'8 la fiel<ta da San-
to Tom'", da Aquino con 80lemoe8 oul-
toe rahglo.o@. En la mi8a pradloó I1
Diaoono 000 Gregorio Lel, alnmno
-de dioho oentro. Agradeoemos la iu-





De rigor el pODer uoal , poat.iJlu a
la oaroavalada de.crHa. Oon epidermia
mas fina qne la nnest.ra, 111. sátira pUlI-
unte de Is cfiestliJ del domingo hu·
biérao(\e h"Vlntado ronch811 y I."tosiooea
huta brotar la eallgre del pUlltillo y
del amor propiO ofendido; pelO ... la
8átirs pun"'Dte dejó to ooestro elpí-
rita igual huelle. que l. mordedora de
la serpiente en la lima. Y ti [iO al
tiempo.
Los rumOres de crisia de que 18 pren-
S8 se Teuís haoiendo ~co de8de la eper.
tura del Parlamento, confirmároDse el
martes, quedando plaotesda aote el
fraolllo de Ii-s gesl.iooes d~1 Conde de
ROmanones para eooaegUlr el re,table·
cimiento de 1&1 garao1.ial coostitucio-
nales.
Rápida ha 8ido la 90lución. puea.yer
a última hórlt. 8e tova or'ticill de la





DE. e.pl~lldi'do; que al magno leOO-
t.ecimiento looal DO pOdía faltar el ooa-
ouno del poi aqut dODde de '.lltN di..,
cluol , lamiDolo, dllfr.tamo". Hor.
1'1 trM. Jao••0 mala, 101 .ei. mil ba-
bisant.eedel-ceoao,eD lae inmediaciouel
del Pueo Alronso XJII e.perando el
arribu d. looida comt1.in, que con un
minif'tro, 00 POOOIO, nD dip.udo y eal
adlátúrel de ~gond. y hut.a de t~rce­
ra olt.egOría h.blan d. llegar de ~a­
drid y tu capltalea de 'n retidenola
ara abrillantar el.oto de oolocar la pri
mera piedra ael elegact@ eollleo qoe
~ jaqUélel 'fan a ¡....t.r ¡trluofal-
manlel en alarde de .eDtido amor alal
glonas de la liura , dáodOl!e l. elltl"
facdOo intima de dellllt.acer, con certe-
ro golpe,vlej88 Idyendall que de apatia
bab au injostBmente.
Llegó ipor fiu! I ... oomlt.in. brinaote
y comlsiooes de bombrea que dlrí.n8.
re!lres-otaOlóo de toda IIlo YHa jaque-
u, coo on oablldo lllooicip.l al freote,
-1:eroo la biatlveoida a lo. 't¡.jeroa ea
tre músioa "y oobetes loe aplan,ol de
la multltod, Ti't'8~ J ael.mlciones que
denotaban el Optlmllmo a.mt)ieote y lo
propleio del público a lIamar.ae a lu
maOlfestaOlooe8oolturalell.
En sen do., aULOllJóvIlell hIZO ~u ell-
trada en )ao" la arc bld~llpllompanaut.e
comitlVd ecllpfladou (.\on el e~pej.o de
8n!> unlformeM policrom08, 808 bandas
y lejinell.,aos ebiiJterl.ll flt.manttll', pn-
aididá de "'8e'er08 maot'rOe, guardiaS"
iuellodolJ y oeloIO", y ante III 811peoh-
0l6n olUJadtl.lla que 110 IUPO por UIl mo-
melJto si aquello era oua rtlalidad y no
uo gu'o oaroa"f'a1ino de muoba miga
y enjundia. El Mlol8"ro, oy6 m'" vito·
rea y aplatDos qne el propio Romeno-
ne!! en Glladalajan¡ benobido de aUto-
ridad y de empaque de'olvi. loa ...10-
d08 en aotitud oeremonioeay ... palati-
l:l&. Vili~~ron la oiudad; admiraroo .01
moonmenf.ol llanieDdo pintoreeoas ob·
soorvaoionee acr.e la (oeote iOetal.da en
la pina d.l .u:arqaé. d. L. Cadeoa pa·
n or.a~o de aquella lona de le oiadad.
Segoidamentoe ee t.nelad6 al 80lar
para el empinamient.o del teatro y en
tribnna dilpo!."eta en 110 ángulo del
pa.eo, un alctJlde, ealodó a 101 IlaSt.rel
-visit.antes, baOlehdo alOltlón al .e1.o qoe
le oonmt'morabe. H.blaron el Poncio,
el Dipntado, oerraodo loe ditoureol el
kini8t.ro, Todol deetilabau ironí.e eo
Iin@peroracJOoeeyenalardedeingenio
prodiKaron chllhe de boena ley y mu·
cha intenoiÓn. Por no faltar cletalle
halta hobo di8onr8ito en .-eno de Ull
D1ocbaoho 88oolar-de 40 ..noe-que




En lO adió. último Momo tuvo aD
Re.to ir6nico y grBoi08ílimo, que eo.
COlltró franco 1l00blente de oordlslidad
y 8Impa\¡Ía. Faé fU:(lf)lente l. ide, yen
Pl'ctioa le pUBO oou tllotO aoierLo que
aoredlt6 a 108 '¡'u,ttérpret.e8 de ori,iuali.
~ad, bUln homo:.r, amén de una olar.
lde&, dft la caraoto."íetloa ja'lueu, en el
:1111to ounorato oarioaturiaado y poes-
en BolI., eOIl ihll\.raoiooe' y todo~
~ graodes rugol vamol a deecribir la






, Sr. Direotor d. LA UNI"
Muy eéftOr mfo: lt..ted; oomo '0,
b.br' lei'o lo. dolofOlfH ...I.~qQ. l!.1
I.bio HUI len Ia.oe del ¡bambre qUe
ptdl'oen 1... geot.. fUlaI de l. región
del Volp; V., oomo "0, babrá paleado
111 visLa por la! l11finiulI sQ!oripoior.e8
qnl en tpd, E'p ..a. le baD .blenO p~
rl acad!, en eooorro de 8110& pobre.
hambrieDLoe; y V" co.o yo, LIImtilén,
~e habrá heoho !'\ Il! mislDo ellta pre-
gDDh: II.l.Y JlIlM?. L. oludad gllll!"ro-
n, l_ ciudad oanto_ti.. que h. sabido
endar, IU' IOldado8 de Malilla puria-
do! de$il]etu reoogldo. en OU8!1t1Cio·
Des púbhou y velada, le.tralt'~; l.
elUdid buena, que ¡;iempre ha teDldQ
¡'grima. p.r' ElI :1!olor"'ajIlDo y ciIotor de
rrgll'O par. l. 'Orfandad de e.. dolor,
,110 abrir,l .n ooraaó. 11 101 lamentol
de~g.tradorellqae dellde lu estepal de
RUllia. lJ~8,ab baata IJOllOtroe?"'lI
Pero >J..ca, ltrute es decirlo!, ha per~
man(lcidp b.8t.& abOrll 001'1 llU cOruón
bumétld.lmentll otlrradO.
OnímQ8 que 8e ,.,roY&obaría~. bqe--
D' coynDlure dlll C.rn&ri1" po!' tfle ale-
grt8 00"par188 qoe ban regooijado
naelltUIt calls8, ptt.ra pedlr;oD.» tod&s
lae posr"1 ona8 mone.d"ll oomo ya 10
klcierob n aftol "'DLeriorell, (Ii bIen oon
moy lao,;fabley bello propóeüo, no oon
tlD imJ)'trativo debH de humanidad
como en .U~JH:.e.8~ote. ¡Y Ju com-
PUSaI p&¡laron riendo OOD lalocurt& fu-
DBmbnl~oa propia de j la fecb.~ sin
Illordafll~ deli doJor: l~janQ, del bArba-,
ro dolor ~ e"l maJrel rUlall que Se
un en la maoabr.·aeoeaidad de matar
I Dno 4,. lal biJOI Rlra qo.8 ·oomao de
él 108 rNtttnte)I•.. Hohol". Salvajillmo
Ptlla1ih•. Ptro ¡verdll.dl Verdad l!8ca·
loirilll trágJaa. __
y el b..mbre no elpere; el hambre
ti Impacillnt.a; el hambre elgriUle eu
implacable ¡nad.1la con t..orba r.pldu¡
, lu qoe no l. hala ho, 'IKIr ....o. del-
diebad08, qu;" a. pDe a b~1e ID....
huto, porqoe m.n.n•.•. ler' L-rdlt.
Seftnr Dlreotor: Aonque mI luicia·
ti", no halle ellO eolre ooe.tro. COn-
'lciuOl, 1 ,. q_e aJI,-ieo JI1b autori
"du qae '0 00 lo ba,. heóbo aote.,
quiero -COn tll modelllo ejem plo tl.mar
11 lima dft nne8trOl pallanOl, y, al
'fecto, eo.,10 a V. ao PI'''t..., 000 la8
qUf', mi e'pola y 10, 'Ilpinmos a f;al-
'u la vida de dOI niñoe rUSOIl, puelLo
que, oomo dioe Nansen, con 1:» peset..
puede:robar"e a la muerte oDa de titas
d~dioL.dae vlctimu. Q'1e ooa imiten
todOI 101 qQll paedan, y que logre UI-
ted cir.sr .. YE;l &1" ... Madrid. ona
lllutidad diloa de pueblo qoe, oomo el
ouestro, 18 preoia y poede preciarse
de fácil para Is oomparil6n 1 esplén-
dIdo para el socorro.
Gre.clal eeftor Oluotor de lO afectí·












































PLAZA DE SAN RELleE, .NUM. 9- ZARAGOZA
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Representacion de la casa DUC~y
(Camisería sobre medida) de ZARAGOZA
UltiDlas novedades para verano
MUESTRARIOS PERMANENTES
EN' MEDIAS,DE SEDA A,~TIFICIAL y NATURAL, DESDE LO MAS ECONÓ'NICO ALO MAS mm
. surtido de calzarlos a ¡( ,
lo pr~esenta II .' .', .
Ir' LA ELEO~INCI~ ,J 1M R~~mIOO lAS ULTIMAS CREáLlDNES EN VElOS'OE TUL yCIlANmL~
ll" Las sand:lías~' MODELOS MUY NUEVOS
. más fuertes,Yeconó- en sombreros de fieltro
micas son lasde' .
LaElegancia D PARA CABALLERO
1V 1I TL,=-.=::==...It====II~II='~~ $:¡¡='~li==:::II==-M====l= :::ll==
.~
@ ~ ~ .~:.:. - . . .......... <- •
~
r.UEC'íT~.... DE IMPO$ICION EN "ETALlCO I;ON INTE8e:~t
LOS Tiros OE INTgRE~ QUE ABONA ESTRBAl\CO, sos: En l•• impolicio·
Des a pIno tljo d~ UII .año, .. por 100, ,En las ,imposieioolll a plnolfljo
de seis meses, ~ razón de 3 y tli por 100 ,oual.ElIlas ha~8je,"e' a "ohIttld,
• rnóQ de 2 y medio por cieoto auoal. ,
(ueOla' corrieoles par. dliponer i 11 ,Lata 4e'teDpll t , I~ por JOO de iD"
PRKSUIKl-' y DI!$CUIlollTOS
Présl1im~ con lIrmal, .obre V.lorM, tOO DI08edas de 010. sobre RelptrdGI le
lmpo.icion~hechas en e&te 8aow" De3CtHlDlo J Nesodlei6a dd"Leln., EltclOl
Comere.i.Jes. !*POlillOS EN CUSTODIA. r;om,r. J yeoll de 'oodol ltiblice.
P,go .de cupones -C3rtll de (iédilu-~ l,rQtlllall COl88rcialel comls60Del l ele.
_, IllRR!!IIJ!SALi.1 g m! BIGIOI: Hljos~, Juan Garola.-JACA
YUn El~ m~ Qll~ .\IWRK~RA mMPO y m~ERO '~-~"&:2s, ~O&@.,,~ ~ , ~ (D,~_ a:: ~
-
VISITE PARA SUS COMPRAS U\ CASA
BRHTOSYCAM~ODEJ CA-
ANís
